



ХлзлгнжпиингзйХ ЮгХ гХ Ь ХХ
Х
Х Х Х
Х Ь Х Х
Х
Х
Х Х Х Х
гХ Х Х Х
в Х Х Х Х
гХ Х Х
Х Х ь Х Х
Х Х ХЄ гХ
Х




Х пХ бХ бХ
Х бХ Х бХ Х гХ
Х
Х Х Х ь Х Х Х Х
’ Х Х Х Х Х Х
гХ Х Х єХ Х
бХ Х Х ь Х ь Х ь бХ бХ Х
Х Х Х Х бХ ь Х Х
Х гХ Х Х єХ Х Х бХ
бХ бХ бХ Х Х Х
Х ь Х Х бХ ьХ
Х Х Х бХ Х
Х Х Х Х Х
Х Х Х Х гХХ
Х Х ьХ Х бХ Х Х
Х ’ Х Х Х Х Х Х
є ь Х гХ Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х
Х Х Х г гХ [и]бХ ь Х г гХ [ж]бХ Х
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г гХ [кржж]бХ Х г гХ [й]бХ Х г гХ [крм]бХ
ь Х г гХ [же]бХ є є Х г гХ [же]бХ Х г гХ [й]бХ
Х г гХ [жрзркро]бХ Х г гХ [н]бХ Х г гХ [же]бХ
Х г гХ[жж]бХ Х г гХ[жж]Х Х гХ
Х Х Х Х ь Х
бХ Х є ь Х Х гХ Х
ь Х ь Х Х в Х Х
Х Х бХ Х Х
гХ ь Х Х ь Х єХ Х
Х Х ь Х Х
гХ
Х Х гХ Х єХ ’ Х
Х Х Х ь Х
Х гХ
Х Х Х Х Х Х Х
пХ Х Х Х Х
рХ Х Х Х Х в
Х Х Х Х рХ Х Х Х Х
Х ь Х Х Х
Х ХЄ гХ
Х Х Х Х Х Х
ґ Х Х Х ь гХ
Х Х Х Х Х Х
Є Х Х ь Х Х Х Х
Х ґ є ь Х Х Х Х Х
Х Х ХЄ гХ
Х Х Є бХ Х Х бХ
ьХ Х Х Х Х ХЄ гХ
Х Х єХ Х ь Х
Х Х Х Х ь бХ Х Х Х
ь Х Х Х бХ Х Х ’ Х ь Х
гХ бХ Х Х Х Х пХ Х Х
Х ( пХ Є Х –Х Х )рХ Х
рХ рХ рХ Х рХ
ь Х Х гХ
Х Х Х Х Х Х Х
Х гХ Х ьХ Х Х бХ
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Х Х Х Х Х Х Х
ьгХ Є Х єХ Х Х Х Х Х
“ Х ”гХ ь Х Х єХ є Х
Х Х ь Х Х Є бХ Х ' Х Х Х
бХ Х Х Х Х Х пХ
Х Х Х(Sщю)бХ“Є ХзезеХ ”бХ
Х Х Х гХ
Х Х Х гХ ЄХ Х Х
Х Х Х Х Х Х Х
Х Х пХ
ж)Х ь Х Х Х ( бХ Х
’ ьХ Х Х Х Х Х ь Х
)рХ
з)Х Х Х Х гХ
ь Х Х Х Х Є Х ь Х Х
бХ Х Х Х Х ь гХХ
Є ь Х Х Х ь ХЄ ь Х
Х Х ь Х бХ Х Х Х Х
Х Х Х Х ь Х Є Х
Х ХEurostatХunderХRegulationХ (EU)ХNoХлождзежжХ Х
Хє ь Х Х Х гХХ
Х Х Х Х Х Х
ь Х Х бХ Х Х Х Х
Х Х єХ гХ Х ьХ Х Х Х
Х шOзбХ Х ь Х Х Х бХ
Х Х Х бХ Х Х бХ Х Х
Х Х Х Х Х Х Х гХ
Х Х Х пХ
Х Х Х–Х бХ Х єХ Х
Х ь Х Х Х Х “ ь Х ”Х
Х Х(%)гХ
Х Х Х Х Х –Х Х Х
Х Х Х ( )Х ь Х Х ь Х
Х Х Х Х Х 'є Х
Х Х Х Х( Х )бХ ь Х Х Х
ХзнедзеейХдХEшХ(жХеееХ Х зХ )гХ
Х ь Х Х Х Х Х
Х Х –Х бХ Х єХ Х
бХ Х жебХ Х Х ь Х Х в
є ь Х Х Х( Х Х Х )гХ
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Х ь Х Х Х Х Х
Х –Х бХ Х єХ Х бХ
Х Х Х Х ь Х Х Х Х
( Х Х Х Х ь)гХ
Х Х Х (SO )Х Х Х Х –Х Х
Х єХ Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х( )гХ
Х Х Х (NOx)Х Х Х Х –Х Х
Х єХ Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х( )гХ
Х Х Х Х Х( )Х Х
Х Х –Х Х Х єХ Х
Х Х Х Х Х Х
Х Х( )Х Х Х Х( )гХ
Х Х (NHи)Х Х Х Х –Х Х Х
єХ Х Х Х Х Х
Х Х Х Х( )гХ
Х Х Х Х Х –Х Х
Х Х єХ Х Х Х гХ
Х Х єХ Х Х Х Х
Х бХ Х Х Х Х Х бХ Х
Х бХ Х Х жооеХ Х Х Х зеееХ Х
( ХзеееХтХжее)гХ
Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Х –Х Х Х є ь Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х Х бХ
є Х Х Х )Х( Х зХ Х )гХ
ь Х Х Х ьХ гХ Х
ь Х Х Є Х ьХ Х
Х Х Х Х Х Х
ь Х Х Х є ь Х Х Х Х
Х Х Х бХ бХ Х
бХ Х Х Х гХХ
Х Х ь Х Х Х ь Х
Х –Х ь Х Х Х ьХ єХ
Х Х (щMш)бХ ьХ Х Х
Х Х( )гХХ
єХ Х Х (щMш)Х єХ ь Х
ь ьХ Х ( Х )бХ Х є ь Х Х
гХ Х є ь Х Х Х ь ьХ бХ Х
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Х Х ь Х бХ Х Х ьХ Х Х Х
Х ьХ Х гХ
ХщMшХ єХ Х Х Х Х
гХ Х єХ Х Х
ь Х Х Х бХ Х Х Х Х
гХ щMшХ Х єХ “ ”Х бХ ’ Х Х
Х Х Х Х Х гХ
ьХ Х єХ єХ Х
ь Х Х ь Х ( )гХ Х єХ Х
Х Х Х є ь Х ’ Х Х Х
Х Х Х Х гХ
ьХ Х ( Х дХ щMш)Х єХ Х Х
ХЄ Х Х Х Х гХХ
Х Х Х Х Х єХ Х
бХ Х Х Х Х бХ
Х ь гХ Х Х ь Х Х Х
“ ь Х ”бХ бХ Х ь бХ ьХ Х
Х Х Х Х Х (RME)бХ Х Х
ь Х бХ Х Х Х
Х Х Х гХ
Х Х ( )Х є ь Х Х Х ь ьХ
бХ Х Х ь Х бХ Х Х
ь Х Х Х Х Х ь Х Х Х
( Х Х Х )гХ Є Х Х
ьХ Х ХRMшХ Х Х ХЄ гХ
Х ь Х Х Х Х пХ
ьХ Х єХ Х Х Х
( )бХ Х ь Х Х єХ Х Х(щMш)гХ
Х ь Х Х Х –Х
Х ь Х Х Х (щMш)бХ
є ь Х Х ь Х ь ьХ Х ь Х
Х Х Х(жеееХ )гХ
єХ Х Х Х Х–ХжеееХ Х–Х
Х ь Х Х Х (щMш)бХХ
є ь Х Х ь Х ь ьХ Х ь Х
Х Х Х(жеееХ )гХ
єХ Х Х –Х Х Х Х
Х –Х Х єХ єХ Х
Х (щMш)Х Х Х в Х Є взмХ Х
є ь Х Х Х Х Х гХ
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Х гХ Х ХєХ бХ Х
ХєХ Х Х( Х в Х )Х Х
ьбХ Х єХ бХ Х Х Х Х
єХ гХХ
Х Х Х єХ Х Х
Х Х Х пХ рХ рХ
рХ гХ
Х Х бХ Х Х Х Х
Х Є Х ( ь Х Х )бХ
ь Х Х Х Х Х Х Х
гХ Є Х Х єХ Х єХ Х Х Х
Х Х Х Х Х Х Х
ь Х Х бХ Х Х Х
Х( Х )гХ
Х Х Х Х Х Х ьбХ Х
ь Х Х Х ь Х гХ
Х Х пХ
Х Х Х –Х %Х Х ь Х Х
Х Х Х Х ь Х Х –Х Х
Х єХ бХ Х Х Х єХ Х
Х Х ьбХ Х Х бХ Х Х
Х Х єХ Х(%)гХ
Х Х Х –Х %Х Х Х –Х Х
Х єХ бХ Х Х Х єХ Х
Х Х ьбХ Х Х бХ Х Х
Х Х єХ Х(%)гХ
Х Х –Х Х Х єХ Х
Х Х Х бХ Х Х Х Х
( гХє )гХ
Х Х Х Х Х –Х Х Х
єХ Х Х Х Х Х Х Х
Х Х(%)гХ
Х Х Х Х Х –Х Х Х
є ь Х Х Х Х Х Х Х Х
Х Х бХ Х Х Х
Х(є Х Х Х Х )гХ
Х Х Х ь Х гХ Х
ь Х Х ( )Х є ь Х Х ьв Х
ь ьбХ Х Х ь Х бХ
Х Х Х Х Х ьв Х Х
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Х Х ь Х гХ Х
Х Х Х Х Х ь Х Х
ьХ Х Х Х бХ Х в
Х ьХ Х Х ь Х гХХ
Х ьпХ Х Х Х Х
Х EіХ р в р Х Х
р Х Х гХХ
є ь Х Х Х є ь Х Х Х
Х ь гХ Х ь Х Х
Х EіХ ( бХ Х Х Х бХ
Х Х бХ Х Х Х
)Х Х Х Х Х ь Х
Х Х(шEіцХзеее)гХХ
Х Х Х Х бХ Х Х
Х Х Х пХ ь Х Х бХ ь Х
Х бХ Х Х бХ Х
Х Х бХ ь Х Х бХ
Х Х бХ Х Х бХ Х
Х Х бХ д гХХ
Х Х Х жоолХ Х зежзХ бХ є ь Х Х
є ь Х Х Х Х Х Х ХдХЄ Х Х
Х Х Х ь Х Х Х гХ Х
зежиХEurostatХ єХ Х Х Х Х гХ
Х Х Х Х ь Х пХ
Х Х Х ь Х Х Х
Х ХєХ бХ Х Х Х Х
ь ьбХ ь Х Х Х бХ
Х Х Х Х Х ьв Х Х
Х ь Х гХ Х єХ Х Х Х
бХ Х Х Х(%Х Х )гХ
Х Х Х Х –Х Х Х Х
Х Х Х бХ Х Х ьбХ
Х Х Х Х ь Х
Х(%Х Х )гХ
Х Х Х Х Х Х –Х
Х Х Х Х ь Х Х
ьХ Х Х Х Х Х ь Х
Х б Х Х Х Х Х Х
Х Х ь ьХ Х Х Х ь Х
Х(%Х Х )гХ
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Х Х Х ь Х Х Х
Х –Х Х бХ Х ьбХ
ь Х Х Х Х Х ь Х Х
(%Х Х )гХ
Х Х Х ьХ –Х Х Х Х
Х Х Х бХ Х Х бХ Х
ь Х Х Х Х ь Х
Х (%Х Х )гХ Х Х Х Х
ь Х Х Х Х –Х Х Х
Х Х ь Х Х ьХ Х Х
Х Х бХ Х Х Х Х
Х Х(%Х Х )гХ
Х Х Х Х гХ Х Х
Х Х Х –Х бХ Х Х Х
Х Х ьв Х Х Х Х ь Х
Х ( Х ь Х Х –Х )Х Х Х
Х Х Х Х Х Х бХ
бХ Х Х Х( Х Х–ХRM)гХ
Х Х Х Х Х Х Х
пХ Х Х Х Х Х бХ
Х Х Х рХ Х Х ьХ Х
ьХ ' Х Х Х рХ Х Х Х
Х ь ьгХ
Х Х ь Х Х ( бХ Х
Х Х бХ Х бХ Х
Х Х )Х Х Х Х
Х ь Х Х Х(шEіцХзеее)гХ
Х Х Х ( бХ Х
Х бХ Х Х )Х Х
Х Х Х Х ь Х(шrema)гХ
Х Х Х Х Х Х Х Х ХєХ Х Х
Х Х Х Х Х Х Х Х Х ь Х
Х Х ь Х Х Х бХ Х
гХ Х Х Х Є Х Х Х Х Х
Х Х бХ Х ’є єХ Х Х Х Х
ХЄ бХ Х Х Х Х ХЄ Х Х
( Х Х ь Х бХ Х
ь Х Х бХ ь ь Х Х
Х Х )Х Х Х Х Х
ь Х гХ
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Х Х Х Х пХ
ьХ Х Х Х Х Х гХ
бХ Х ьХ Х Х Х Х
Х Х Х гХ
бХ Х ьХ Х ьХ ХХ Х
Х Х Х Х Х Х гХ
гХ Х Х Х Х Х
Х Х є Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х Х Х
ХЄ ь Х гХХ
Х Х ь Х Х ХЄ Х Х Х Х Х
Х Х(зжкедзеезХдХEш)Х Х є ь Х Х Х
Х Х Х ь Х Х гХ Х
бХ Х Х Є Х Х Х “ ь ьХ
”гХ
Х Х Х Х Х Х Х ь Х
Х бХ Є Х Х Х Х
Х Х бХ Х ь Х Х Х Х
Х Х бХ ХЄ ь Х є гХ
Х Х єХ Х бХ Х Х бХ Х
Х Х Х Є Х Х Х Х
Х Х Х гХ
Х пХ
ж) Х Х Х пХ
Х Х Х Х Х ь Х –Х
ь Х ь ьХ бХ Х ь Х Х Х
Х Х є Х Х Х Х
ь Х Х ХNцшEХRevгХзХ Х Х Х( )гХ
Х Х Х Х Х ь Х Х
Х –Х ь Х ь ьХ бХ Х ь Х Х
Х Х Х є Х Х Х
Х ь Х Х Х NцшEХ RevгХ зХ Х
Х( )гХ
Х Х Х Х Х–Х ь Х Х
бХ Х ь Х Х Х Х Х єв
бХ Х Х Х(EWшвStatХй)Х Х Х Х( )гХ
Х Х Х Х Х Х Х –Х
ь Х ь ьХ бХ Х ь Х Х Х
Х Х є бХ Х Х Х(EWшвStatХ
й)Х Х Х Х Х Х бХ ХєХ Х Х( )гХ
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Х Х Х ь Х бХ Х
Х Х Х Х –Х бХ Х
ь Х Х Х Х (Eів )Х Х Х
Х Х (EWшвStatХ й)Х Х Х Х Х
Х бХ ХєХ Х Х( )гХ
з) Х пХ
Х ь Х Х Х бХ Х Х
Х Х –Х Х Х є ь Х Х Х
Х Х бХ Х ь Х Х Х бХ
Х ьХ Х Х Х Х Х бХ Х
ь Х Х Х є Х Х Х бХ Х
Х рХ Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х Х Х
Х бХ Х Х Х Х Х Х
Х( Х Х Х )гХ
Х бХ Х Х Х ь Х
Х –Х Х Х є ь Х Х Х бХ Х
ь Х Х Х Х Х Х Х Х бХ Х Х
Х ь Х бХ ь Х
Х Х Хґ Х( Х Х Х )гХ
Х Х Х Х Х Х
ь Х –Х Х єХ ь ьХ Х
Х ХЄ взмбХ є ь Х Х Х Х Х Х Х Х Х
( Х Х Х )гХ
ьХ Х бХ Х Х ь Х
Х –Х Х Х є ь Х Х ьХ Х Х
є Х ( Х Х )Х Х Х Х бХ Х
Х Х Х ь бХ ь Х
Х Х Хґ Х(%)гХ
Х Х Х Х Х –Х Х
Х Х Х Х є ь Х Х Х
є Х Х Х Х ХлХ(ж)Х ХойдлзХдХ
ЄшХ єбХ Х ь Х ь ьХ Х Х
Х Х Х Х є ь Х Х Х
Х бХ ь Х Х ь Х ь ьХ Х
ь Х Х(%)гХ
ьХ Х Х Х –Х Х Х
Х Х Х бХ Х Х ь Х
ь ьХ Х бХ Х ьХ(%)гХ
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Х Х Х Х–Х Х Х Х
Х Х ( в )Х єХ Х Х ь Х
Х Х Х Х Х(%)гХ
гХ Х Х Х Х Х єХ Х Х
Х гХ бХ Х ХЄ Х Х Х
Х Х гХ Х Х Х Є Х ( )Х
Х Х Хє ь Х бХ Х Х
Х Х Х Х Х гХХ
Х Є Х єпХ Х Х ( Х бХ
бХ )р Х Х Х Х
Х ( Х Х Х Х Х бХ Х
)Х Х р Х Х Х Х Х Х
ь Х Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х Х Х
р Х Х Х р Х Х
Х Х Х р Х Х Х
Х Х Х Х Х гХХ
Х Х Х ь Х Х Х
Х бХ бХ Х Х
Х Х Х Х Х гХ
Є Х Х Х ь Х ьХ ь Х Х
Х бХ Х Х Х Х Х ХЄ Х
Х Х Х Є гХ Х Х Х Х
бХ Х Х ь Х Х ь Х бХ
ьХ Х Х Х NUTSзХ Х Х Х
Х ( бХ Х Х Х Х –Х Х Х
Х Х )гХ
Х пХ
Х Х Х –Х Х єпХ )Х Х Х
Х Х Х Х бХ Х Х Х Х
Х ь Х Х(LTцц)Х Х Х
Х Х рХ )Х Х Х Х Х Х в
Х Х ь Х Х Х Х Х(%)гХ
Х пХ Х ь Х Х –Х
ь Х бХ Х є ь Х Х Х
Х ь Х Х Х ьХ зеХ
гХ
Х Х Х Х –Х ь Х Х –Х
бХ Х Х ьв Х Х Х бХ Х Х
Х( Х Е)гХ
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бХ Х Х ь Х Х –Х
Х Х Х пХ Х Х Х
Х( Х )Х Х Х Х(%)гХ
гХ Є Х єХ Х Х
бХ Х Х бХ єХ Х Х
єХ Х пХ Х Х р Х
Х р Х Х Є ь Х Х Х
Х ь ь Х гХ
Х Х Х Х Х Є пХ Х Х Х
Х Х Х Х Х бХ Х
ь Х Х Є Х Х в Х Х
Х рХ бХ Х ь бХ Х
Х Х Х бХ Х бХ
Х Х Х Х ь Х Х ь Х
Х бХ Х Х Х Х Х ь Х бХ
Х Х бХ Х Х Х
Є ь Х Х Х Х ХчirdLifeгХ
Х п ьХ ьбХ Х
Х Х ХЄ Х Х Х Х–Х Х
Х Х в Х Х Х ьбХ
Х Х Х Х Х єХ
ьбХ Х Х Х Х ь є ь Х бХ
Х в Х Х ьХ
Х бХ Х Х ХюХ ХююХ Х
Х(%)гХ
ь Х Х Х –Х Х Х є ь Х Х
Х Х єХ ь ьХ Х Х ьХ
Х ь Х Х бХ ' Х Х Х
Х(%)гХ
Х гХ Х гХ Х
Х Х Є Х Х Х Х
Х гХ Х Х ь Х
Х Х Х Х Х Х ’ Х Х
Х Х гХХ
Х Х пХ
Х Х Х Х EMцSХ ( Х Х )Х
є Х –Х Х Х є ь Х Х Х EMцSХ
є Х Х Х ьХ( ь ь)гХ
П  і ь  я і ь - і  
  -  і  і _________________________________________ 
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Х в Х –Х Х Х є ь Х Х Х
Х Х Х Х ХЧЄ Х ЧХ Х Х
Є Х( ь ь)гХ
Х Х Х Х Х Х
ь Х Х Х Х гХ бХ Х
Х Х Х Х Х Х
Х Є Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Є бХ Х
ґ Х Х Х Х Х ь ХХ
бХ Х Х гХ Х Х ь Х ьХ
ь Х Х Х Х Х
Х Х Х Х ьбХ Х ьХ Х Х




жг Х Х пХ Х Х Х
Х Х дХ Х гХ гбХ Х гХ гбХ
ь Х гХХ гХ Х гХ–Х гХпХ Х Х Х бХзеезгХ–ХклХ гХ
зг Х Х Х Х Х гХ пХ Х
ь Х бХ Х Х Х дХ Х гХ
гХ бХ гХ гХ гХ гХ–Х гХпХ Х Х Х бХ
зеекгХ–ХклйХ гХ
иг Х Хг гХ Х Х Х в в
Х Х Х ь ХдХ гХ Х Х ддХ в
гХ пХ Х Х є гХ–ХзееогХ–Х№ХнХ–ХзкХ гХ
йг Х гХ гбХ Х гХ гХ Х Х
Х пХ бХ бХ пХ гХ –Х
ь ХпХ Х бХзежжгХ–ХкжлХ гХ
кг Х гХ гбХ Х гХ гбХ Х гХ гХ Х
пХ гХ–Х гпХ« »бХзееогХ–ХйлкХ гХ
лг Х Х “ Х Х Х Х ”пХ гХ Х
гХ пХ Х “ гХ Х Х Х Х ”гХ –Х гХ пХ
бХзееегХ–ХилеХ гХ
мг ьХ Х Х пХ Х Х
Х дХ Х гХ гХ гв гХ Х бХ г г гбХ гХ
гХ гХ гХ–Х ХгХпХзеемгХ–ХйжзХ гХ
нг Х гХ гХ Х ь Х пХ гХ
гХ–Х гХпХ Х гбХзееегХ–ХззиХ гХ
ог Х гХ гХ Х Х пХ Х
бХ Х Х Х Х Х
ддХ Х Х Х Х гХ–Х гХпХ Х
Х Х бХзеелгХ–Х гХм–жйгХ
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жег Х гХ гбХ є є Х гХ гбХ ь Х гХ гХ Х
Х Х Х гХ Х гХ
пХ гХ гХ –Х зв Х гбХ гХ –Х Х пХ Х
« ь Х »бХзеейгХ–ХйееХ гХ
жжг Х гХ гбХ Х гХ гбХ Х гХ гХ Х
пХ ь Х Х Х Х
Х Х Х „ Х Х Х ь Х
”гХ–Х ь ХпХ Х бХзежжгХ–ХкзнХ гХ
Х





ХиингХйкплзжгижжгжХ  гХЮгХ Ю Х
Х
Х Х Х Х
Х Х Х
Х
Х Х ь Х Х Х
ь Х бХ Х Х Х
Х Х Х ХХ
Х
ThisХ articleХ dealsХ withХ theХ reasonsХ ofХ lowХ efficiencyХ ofХ theХ
nationalХ economyгХ TheХ strategicХ directionsХ ofХ mechanismsХ toХ
promoteХenergyХefficiencyХisХsuggestedХ
Х пХ ьбХ є ьХ бХ
Х Х Х
ХХ
Х Х Х Х Х
Х Х ь Х Х єХ
Х ь гХ Х Х Х
Х Х бХ Х Х Х
єХ Х Х Х Х Х бХ Х
Х Х Х Х Х Х
Х Х Х ь Х Х
в Х Х бХ Х бХ
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